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調査項目 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 合計
調査人数 463 613 554 486 422 466 458 357 3,819
年齢 29.9 31.3 30.5 32.0 31.5 32.2 31.9 32.3 31.4±8.2
男性(歳) 31.1 31.3 32.0 33.3 32.6 33.7 34.0 34.1 32.6±8.3
女性(歳) 27.8 31.5 27.9 29.9 29.6 29.8 28.5 29.8 29.4±7.5
男女比(女％) 34.8 36.2 36.0 37.0 38.9 39.1 38.2 43.1 37.6
潜水歴
経験年数 4.5 4.7 4.8 4.6 4.1 5.3 5.8 5.7 4.9±4.6
合計タンク 410.3 354.9 412.3 372.9 313.9 341.9 506.8 618.3 410.2
使用本数(本) ±999.4




39.9 37.2 38.3 37.6 36.9 38.7 38.2 36.1 37.9±13.7
調査日
タンク使用本数(本) 2.2 2.0 1.9 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1±0.6
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人数 3,143 676 3,819
経験年数(年) 4.03±3.86 9.09±5.46 4.92 4.62
(0.1～37) (1～49)
年間タンク 本数 37.0±38.4 175.9±138.9 61.9 98.1
(0～500) (0～1000)
延べタンク 本数 165.4±298.0 1558.8±1916.4 410.2 999
(6～5000) (70～29400)
減圧症罹患者数(人) 28 44 72
延べ減圧症罹患件数(件) 31 51 82
減圧症罹患率(％)?? 0.89 6.51 1.89









都県 件数 割合 府県 件数 割合
(人) (％) (人) (％)
東京都 1208 40.7％ 静岡県 371 43.6％
神奈川県 841 28.3％ 愛知県 233 27.4％
岐阜県 317 10.7％ 岐阜県 26 3.1％
千葉県 251 8.5％ 大阪府 21 2.5％
茨城県 89 3.0％ 兵庫県 13 1.5％
静岡県 86 2.9％ 奈良県 10 1.2％
長野県 60 2.0％ 京都府 4 0.5％
群馬県 35 1.2％ 三重県 4 0.5％
山梨県 29 1.0％ 滋賀県 3 0.4％
栃木県 21 0.7％
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経由経路 海抜(ｍ) 人数 割合(％)
東名高速で御殿場を経由 454 1,389 63.9％
国道１号線で箱根を経由 874 388 17.8％
熱函道路で熱海方面 423 186 8.6％
西富士道路を経由して山梨方面 1,000 60 2.8％
東名高速の御殿場及び山中湖を経由 1,000 26 1.2％
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